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MEMORIA DEL AÑO ACADEMICO 1988 
por el ACADEMICO SECRETARIO 
PROF, DR. JOAQUIN TORNOS SOLANO 
Un año más al iniciar el curso Académico 
de nuestra Corporación cumplo con gusto 
nuestro precepto Estatutario de leer en esta 
Sesión la Memoria anual en la que se rela- 
tan las actividades desarrolladas durante el 
año 1988. 
En su exposición seguiré en parte la pau- 
ta observada en ocasiones anteriores. 
MOVIMIENTO CORPORATIVO 
En el transcurso de este año hemos sufri- 
do la pérdida de tres Académicos Numera- 
rios, los muy Ilustre Drs. Benito Olivé 
Suñe, Antonio Gallart Esquerdo y Adolfo 
Azoy Castañé. 
El Dr. Olivé Suñe falleció el día 30 de III 
de 1988, e hizo su ingreso en esta R.A.M., 
el día 13 de junio de 1965. Numerario de 
la R.A. de Farmacia, perteneció a una fami- 
lia de Ilustres Farmacéuticos analistas, ini- 
ciada por su padre Benito Olivé Rodes i su 
padre fue un precursor de todo tipo de 
análisis, Olivé Suñe cumplió en sus activi- 
dades interesándose muy especialmente 
por los problemas de abastecimiento y 
contaminación de las aguas en los que al- 
canzó reconocido prestigio Nacional e In- 
ternacional. Fue Presidente de la Sección 
de Higiene y Medicina Social de la Acade- 
mia. De trato amable, cordial, colaboró ac- 
tivamente en las tareas científicas de la cor- 
poración dejándonos un afectuoso recuer- 
do. 
El Dr. Antonio Gallart Esquerdo, falleció 
el día 23 de octubre de 1988. Discípulo y 
admirador de su padre -primer especialis- 
ta en España de las enfermedades del apa- 
rato digestivo- y nieto de otra gran figura 
médica el Dr. D .  Pedro Esquerdo, siempre 
hizo honor a tan Iltres. profesionales, dedi- 
cando toda su vida profesional al culto de 
la Gastroenterología en la que alcanzó un 
gran prestigio Universal. Colaboró muy ac- 
tivamente en todas las actividades de 
R.A.M. de la que era en la actualidad Presi- 
dente de Honor. 
Todos le recordamos como hombre se- 
rio, honrado, honorable y tenazmente in- 
transigente ante toda situación que consi- 
deraba injusta. 
El Dr. Alfonso Azoy Castañe falleció el 
día 12 de diciembre de 1988. 
Atraído por la Otorrinolaringología ya 
que su padre fue el fundador de esta espe- 
cialidad en Barcelona se dedica a ella y en 
1954 obtiene la Cátedra de Otorrinolarin- 
gología de nuestra Facultad de Medicina 
de la que han salido eminentes Otorrinos. 
Desempeñó también una gran labor en 
el Instituto Neurológico Municipal como 
jefe de Servicio de Otorrinolaringología. 
Al jubilarse de ¡a Cátedra en 1971 empie- 
za la carrera de Filosofía y Letras doctorán- 
dose con la lectura de su tesis "turografía" 
que recibió un sobresaliente Cum Laude. 
Ingresó en la R.A.M. el año 1969 de la 
" 
que fue siempre un magnífico colaborador. 
También la muerte nos ha arrebatado al 
Académico Correspondiente Dr. Grabiel 
Capella Bujosa. 
El Dr. Capella Bujosa Prof. de Otorrinola- 
ringología de la Univ. Autónoma falleció el 
día 31 de mayo de 1988. Fue el Dr. Capella 
además de Catedrático valioso v médico 
eminente, asiduo colaborador de las tareas 
de la Reial Academia de Medicina. Su últi- 
ma colaboración fue exponernos su expe- 
riencia personal sobre "Sordera Brusca". 
Descansen en paz tan Iltrs. y queridos 
consocios. 
INCORPORACIONES 
Al lado de estas desapariciones definiti- 
vas todas muy sentidas debo señalar ahora 
las incorporaciones a la Academia. En Se- 
siones Extraordinarias y públicas ingresa- 
ron como Académicos de Número .los 
Electos Drs. Joaquin Barraquer Moner, Al- 
fonso Gregorich Servat y Luis Barraquer 
Bordas, también fueron elegidos para ocu- 
par plaza de Académicos Correspondien- 
tes Nacionales los Drs. J. Agustín Peypoch 
y L. Tresserra Llauradó y como Académicos 
Correspondientes Extranjeros los Drs. Kay 
Clanson M.D.T.A.C.S. en la Universidad de 
Kansas Medical Center la Profra. Domini- 
que Droz, de la Universidad de René Des- 
cartes de París, propuestos por los Acadé- 
micos Numerarios Drs. García de Valdeca- 
sas y Caralps Riera respectivamente y el 
Prof. Horacio Rodríguez Castells, de la 
Universidad de Buenos Aires y Pres. del 
Comité de la asociación Medica de Argen- 
tina propuesto por el Presidente Dr. M .  
Broggi Vallés. 
SESIONES ACADEMICAS 
EXTRAORDINARIAS 
SESION INAUGURAL 
La sesión Inaugural de nuestro curso 
Académico se celebró como es habitual el 
último domingo de enero día 31 de 1988. 
Presidió la Sesión el Honorable Conse- 
ller de Justicia de la Generalitat de Catalun- 
ya Sr. Xicoy acompañado del Vicepresiden- 
te de la R.A.M.B. Dr. J.A. Salvá Miquel, el 
Pres. de la R.A. de Farmacia Dr. J .  Sabater 
Tobella y del Pres. de la Academia de Bo- 
nes Lletres Prof. Odina Martorell y el Secre- 
tario General Dr. J. Tornos Solano. 
Abierta la Sesión por el Honorable Con- 
seller de Justicia, el Secretario General de 
la Corporación da lectura a la Memoria del 
año Académico anterior y seguidamente 
fue concedida la palabra al Presidente de 
la Reial Academia de Medicina de Barcelo- 
na Excmo. Dr. M.  Broggi Vallés a quien este 
año le correspondía el discurso de apertu- 
ra que versa sobre "L'Art i la Ciencia en la 
Cirurgia". Bello discurso en el que resalta 
la necesidad de ser prudentes ante los 
avances de Científicos, técnicos y de ser 
moderados en su utilización. 
A continuación el Secretario General dió 
lectura a los temas de los trabajos premia- 
dos recogiendo sus autores los premios 
respectivos. Estos fueron: Premio Visa Tu- 
bau otorgado al trabajo que se presentó 
con el lema "Primum non nocere" y cuyo 
título "Resultados de dilatación endoscópi- 
ca en el tratamiento de los transtornos mo- 
tores primarios del esófago. Estudio pros- 
pectivo", siendo sus autores J. Ponce, V. 
Pertejo, T. Sala y V. Garrigues. 
Premio Salvador Gil Vernet y José M.a 
Gil-Vernet Vila se adjudica al trabajo pre- 
sentado con lema "Tanto monta monta tan- 
to Anubis como Urano" cuyo título es "Es- 
tudio morfológico de los cálculos Urinarios 
de ácido Úrico con especial referencia a la 
microscopia electrónica de Barrido" sus 
autores J.M. Riesgos Santos, J.A. González 
Mediero, Ricardo Vázquez Rodríguez. 
Premio Prof. Luis Saye se concedió al 
trabajo cuyo lema es "Ciutada" siendo su 
título "Vida del Prof. Pedro Nubiola Espi- 
nos y su obra científica", cuyo autor es Ma- 
nuel Carreras Padros. 
Premio Antibióticos fue otorgado al tra- 
bajo presentado con el lema ";Se diagnos- 
tica la fiebre Q en nuestro medio?" y cuyo 
título es "Algun aspecto del diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades infeccio- 
sas", siendo sus autores Asunción Arderiu 
Freixa, Ramón Pons Camps, M S a  Luisa de 
Buen Sánchez y Carlos Rodríguez de Villal- 
ba. 
A continuación el Secretario General Dr. 
J. Tornos Solano dio cuenta detallada de la 
convocatoria de los premios del curso 
1988. 
Seguidamente el Pres. en funciones Dr. 
].A. Salvá Miquel pronunció unas palabras 
en las que hizo un elogio del discurso Inau- 
gural y agradeció la asistencia de autorida- 
des y público y muy especialmente la pre- 
sencia del Conseller de Justicia de la Gene- 
ralitat de Catalunya Sr. Xicoy que nos han- 
ró con su presencia. El Honorable Conse- 
ller mostró su satisfacción por haber presi- 
dido el acto y declaró en nombre del Molt 
Honorable President de la Generalitat inau- 
gurado el curso 1986. 
SOLEMNE ACTO DE R E C E P C I ~ N  DEL 
ACADÉMICO DR. JOAQUIM 
BARRAQUER MONER. CELEBRADO EL 
DIA 7 DE FEBRERO DE 1988 
El día 7 de febrero de 1988 tuvo efecto 
el solemne acto de recepción de entrada 
de Académico Numerario el Dr. J. Barra- 
quer Moner, en Sesión presidida por el 
Pres. de la Academía de Medicina de Bar- 
celona Excmo. Dr. M.  Broggi Vallés a quien 
acompañaron en la mesa el Honorable 
Conseller de Sanitat de la Generalitat de 
Catalunya Dr. Laporte Salas, el Exmo. Pres. 
de la R.A. de Farmacia Dr. Sabater Tobella, 
el Decano de la Facultad de Medicina Dr. 
Guardia Masso el Pres. del Colegio de Mé- 
dicos Dr. Trias y el Pres. de Honor Dr. B. 
Rodríguez Arias. 
Abre la sesión, el recipiendario entra en 
el Anfiteatro Gimbernat acompañado por 
sus Padrinos los Iltres. Académicos Nume- 
rarios García de Valdecasas y Gallart Es- 
querdo. 
A continuación y tras el saludo del Dr. 
M.  Broggi a la Presidencia este procedió a 
la lectura de su discurso que versó sobre 
l 'Visc~cir~rgia" "La seva importancia en la 
Micro Cirurgia Ocular". Empezó por agra- 
decer a la Corporación por su elección, 
evocó un emotivo recuerdo a su antecesor 
en el sillón Dr. Martorell Otzet, askcomo 
de sus maestros y amigos para a continua- 
ción expresar el contenido de los sucesos 
capitulares que compone su discurso. 
Le contestó el Académico Numerario 
Dr. J.A. Salvá Miquel que tras expresar los 
excelentes méritos que concurren en el Dr. 
J. Barraquer, comentó los diversos temas 
del discurso pronunciado por el recipienta- 
rio y a continuación el Pres. le impuso la 
medalla conmemorativa que le acredita 
como Académico Numerario. 
SOLEMNE ACTO DE RECEPClON DEL 
DR. ALFONS GREGORICH I SERVAT, 
CELEBRADO EL DIA 12 DE JUNIO 
DE 1988 
El día 12 de junio de 1988 se celebró 
otra sesión extraordinaria para recibir 
como Académico Numerario al Electo Dr. 
Alfons Gregorich i Servat. 
Presidió el acto su titular el Exmo Dr. M.  
Broggi Vallés, y actuó como Secretario el 
Secretario'General Dr. J. Tornos Solano. Va- 
rios Académicos Numerarios y Correspon- 
dientes nacionales ostentaban delegacio- 
nes de organismos docentes y sanitarios. 
Un  selecto y numeroso público que llena 
el Paraninfo contribuyó a realzar la tradi- 
cional solemnidad del acto. 
Abierta la sesión por el Presidente, el re- 
cipiendario hace su entrada en el Anfitea- 
tro Gimbernat acompañado de sus Padri- 
nos los Académicos Numerarios Drs. Alsi- 
na Bofill y Gibert Queraltó. 
A continuación y a instancia del Presi- 
dente el Dr. A. Gregorich Servat procede a 
dar lectura de su discurso preceptivo que 
versó sobre "El Sindicat de Metges a Cata- 
lunya (1920-1940)" y "El seu Llegat". Tras 
agradecer a la Corporación el nombra- 
miento,dedica un cálido elogio a su ante- 
cesor en el sillón Dr. Cornudella Capdevila 
para expresar a continuación su magnífica 
disertación. Le contestó el Pres. de Honor 
Dr. B. Rodríguez Arias contestación que 
fue leída por el Dr. J. Seculi Brillas. En ella 
glosó los méritos que concurren en la per- 
sonalidad del Dr. Gregorich, comentó el 
magnífico discurso del recipiendario y aca- 
bó rogando al Presidente impusiese la Me- 
dalla de la Corporación y entregaran el títu- 
lo que acredita al Dr. Gregorich como Aca- 
démico Numerario. El acto resultó brillante 
y a la vez señalado. 
SOLEMNE ACTO DE RECEPCION DE 
ENTRADA DE ACADEMICO 
NUMERARIO DEL 
DR. LUIS BARRAQUER BORDAS 
El día 27 de noviembre de 1988 se cele- 
bró otra Sesión Extraordinaria para recibir 
como Académico Numerario al Electo Dr. 
Luis Barraquer Bordas. 
Presidió la Sesión el Vicepresidente Iltre. 
Dr. Salvá Miquel acompañándole en la 
mesa el Presidente de la Real Academia de 
Farmacia, Exmo. Dr. Sabater Tobella, el 
Presidente de la Academia de Ciencias Mé- 
dicas, Iltr. Dr. Foz Sala y el Secretario Gene- 
ral Dr. Tornos Solano. 
Abierta la Sesión por el Presidente, el Re- 
cipiendario hace su entrada en el Anfitea- 
tro Gimbernat, acompañado de sus Padri- 
nos los Académicos Numerarios Drs. Gi- 
bert Queraltó y Parellada Feliu. 
A continuación y a indicación del Presi- 
dente el Dr. Barraquer Bordas dio lectura 
de su discurso preceptivo que versó sobre 
"Mig segle de Neurologia Clínica Viscuda" 
Tras agradecer a la Corporación su nom- 
bramiento dedica un cálido elogio a su an- 
tecesor en el sillón Exmo. Dr. B. Rodríguez 
Arias y pasó a exponer su magnífica diser- 
tación. La contestación al discurso hecha 
por el Académico y Pres. de Honor el Dr. 
Rodríguez Arias, fue leído por el Ilmo. Aca- 
démico Numerario Dr. Corbella Corbella. 
En ellas tras expresar los excelentes méritos 
del Dr. Barraquer Bordas y contestar el dis- 
curso pronunciado solicita al Presidente le 
imponga la medalla que le confirma como 
Académico Numerario de la Institución. 
Así lo hace el Presidente y agradeció a 
todo el selecto público que llenaba el Anfi- 
teatro su asistencia. 
SESION DE HOMENAJE A LOS 
PROFESORES DRS. JOAQUIN 
Y ANTONIO TRlAS 
El 25 de octubre de 1988 se celebró una 
sesión pública extraordinaria para rendir 
un homenaje a los Profs. Drs. Joaquín y An- 
tonio Trias Pujol, en ocasión del centenari 
de la seva naixenca: 1887-1989. 
En este acto ciertamente merecido y jus- 
tificado intervinieron el Exmo. Dr. B. Rodrí- 
guez Arias, cuyas cuartillas fueron leídas 
por el Académico Numerario Dr. A. Grego- 
rich, el Iltr. Académico Dr. Alsina Bofill, el 
Prof. A. Oriol Anguera, Académico Carres- 
pondiente cuya comunicación fue leída 
por el Pres. de la Academia Dr. M .  Broggi, 
el Iltre. Dr. Jordi Maragall i Noble, filósofo 
y senador, Mme. Eugene Delteil, escritora, 
el Prof. Baro, Prof. de Cirugía de Mendoza, 
Argentina, el Iltre. Prof. José Prat, escritor y 
senador, y el Dr. Cuillem Mayoral Acadé- 
mico Correspondiente. 
Todos los participantes resaltaron ante 
un numeroso y selecto público que llenaba 
el Anfiteatro Gimbernat, diversos aspectos 
de las extraordinarias cualidades científicas 
y humanas que adornaron la vida de los 
hermanos Joaquín y Antonio Trias Pujol. El 
acto resultó ciertamente brillante y muy 
emotivo. 
SESIONES ORDINARIAS 
En el transcurso del año y como de cos- 
tumbre se han continuado celebrando re- 
gularmente en la Sala Turro las sesiones 
Científicas que se desarrollan dos martes 
cada mes. La relación de la temática de las 
citadas sesiones es la siguiente: 
26 de enero. El enfermo terminal: un pro- 
grama de asistencia médico-social para el 
año 2000. Por el Prof. Ricart Moragas i Mo- 
ragas. 
9 de febrero 1988. Taula Rodona Sobre 
"Stress i Transtorns Psicosomatics". 
Pres. El Acad. Numerari Dr. Sarro 
Moderador Acad. Num. Dr. Alsina Bofill 
Coordinador Prof. Carlos Ballus. 
Participantes: 
Iltrs. A. Carreras Verdaguer 
Joaquín Tornos Solano 
Manuel Vallés 
Julio Vallejo 
23 de febrero 1988. Inmunopatogénesis de 
la diabetis tipo I 
Protagonismo del Organo insular: Dr. Ri- 
cardo Pujol. 
8 de marzo de 1988. Vuit anys de Política 
Sanitaria a Catalunya. 
Honorable Dr. Josep Laporte Salas, Conse- 
Iler de Sanitat. 
22 de marzo de 1988. Taula rodona sobre 
la importancia de los Congresos de Histo- 
ria de la Medicina Catalana. 
Intervienen los Drs.: 
Iltres. R. Sarró Burbano 
Manuel Carreras Roca 
Jacinto Corbella Corbella 
josep Calvet Camarasa 
12 de abril de 1988. Endoscopia en Cirur- 
gia pels Drs. Manuel García-Valdecasas i 
Salgado i Leonardo Marqués Amorós. 
26 de abril de 1988. Taula Rodona sobre 
"Trastornos Psicoemocionales en Medici- 
na Interna". 
Trastornos psicoemocionales de la boca, A. 
Gallart Esquerdo. 
Trastornos Cardíacos de origen psicoemo- 
cional, R. Casares Potau. 
Transtornos psicoemocionales en Patología 
respiratoria, A. Agustí Vidal. 
Transtornos psicoemocionales del aparato 
Urologenital masculino, 1. Orsola Gran i 
Alicia de los Santos. 
Transtornos psicoemocionales en Tocogi- 
necología, M.  Carreras Roca. 
10 de maig de 1988. Taula Rodona sobre 
"Transtornos psicoemocinales en medici- 
na interna". 
Transtornos angiológicos de origen psicoe- 
mocional. A. Martorell. 
Transtornos psicoemocionales en reumato- 
logía, J. Rotes Querol. 
Transtornos oculares de origen psicoemo- 
cional, D. Pita Salorio. 
Transtornos psicoernocionales en Otorrino- 
laringología M.  Roca de Viñals. 
Transtornos psiquiátricos de origen psicoe- 
mocional, M.  Bernardo Arroyo. 
17 de maig de 1988. Taula Rodona "Impor- 
tancia Historico-Artística de I'edifici de la 
Reial Academia de Medicina de Barcelo- 
na". E l  seu estat actual. 
Moderador: Dr. Moisés Broggi i Vallés. 
Historia. Economía y Arquitectura, Juan To- 
rras Trias. 
La teulada de la Reial Academia de Medici- 
na de Barcelona, Alfred Pastor Mongrell. 
Dibujo y construcción en la Arquitectura 
de Ventura Rodríguez, Manuel Baquero 
Briz. 
Fets Historics importants en I'edifici de la 
Reial Academia de Medicina de Barcelona. 
Manuel Carreras Roca. 
24 de maig de 1988. Taula Rodona sobre 
"Transtornos psicoemocinales en medici- 
na interna". 
Presidente: Iltre. A. Subirana Oller. 
Moderador: Iltre. A. Gallart Esquerdo. 
Transtornos endocrinos de origen psicoe- 
mocional por C.  Lloberas. 
Transtornos psicoemocionales del tubo di- 
gestivo proximal, por J. M.a López Gallart. 
Transtornos psicoemocionales del intesti- 
no, por A. Guarner Vila. 
Transtornos psicoernocionales de la región 
anorrectal, por A. Gallart Esquerdo. 
Transtornos psicoernocionales en Derrna- 
tología, por J. M.a Moragas Viña. 
Transtornos psicoernocionales en Neurolo- 
gía, por A. Subirana Oller. 
7 de juny de 1988. "Nuevas perspectivas 
de la radioterapia de los tumores cerebra- 
les, por el Dr. Santiago Ripol Girona. 
9 de juny de 1988. Sessió Extraordinaria 
pel remerciament als donants de llibres 
fets pels Drs. Antoni Gallart Esquerdo i Al- 
fons Gregorich Servat. 
Presentats pels Drs. D.  Parellada Feliu i M.  
Broggi Vallés. 
14 de juny de 1988. Investigación en Psi- 
quiatría y salud mental panorama actual. 
Pel Acadernic Corresponent Estranger: Dr. 
Carmelo Martínez. 
28 de juny de 1988. Sessió dedicada a Eti- 
ca Médica. Pel Dr. A. Pardo Gilbert de la 
Universidad de México. 
Muerte Digna. Pel Dr. A. Villazon, Prof. de 
la Universidad de México. 
21 de Juny de 1988. "La Rabia en el qui- 
ropter, un nou tipo de rabia entre nosal- 
tres, pel Dr. Josep Pera López Ros. 
4 d'octubre de 1988. "Estat actual del ma- 
neig terapeutic de I'obstrucció cronica al 
flux aeri, pel Dr. Cornudella Mir. 
11 d'octubre de 1988. Presentació del Ili- 
bre del Dr. Francesc Casas. "El laboratori 
Microbiologic Municipal". 
Introducció a un Centenari 1888-1987, pel 
Dr. Jordi Gras Riera, Acadernic Numerari i 
Josep Vidal i Tort, Acad.  corres^. 
8 de novembre de 1988. "L'evolució de 
I'home vista per un estomatoleg". 
Pel Catedratic d'Odontologia Clínica Dr. 
Nadal Valldaura. 
29 de novembre de 1988. Dominique 
Droz en "La Pathologia dans el diagnostic 
differenciel du dysfonctionnement de la 
greffe renal" 
13 de decembre de 1988. "Congressos de 
Ciencies Mediques a Barcelona". 
Pels Academics Numeraris Drs. 
Manuel Carreras Roca 
Jacint Corbella Corbella 
Juan Uriach Marsal 
Academic Corresponent Dr. J. M.a Suñé i 
Arbussa 
Acad. Numerari Dr. Sarró Burbano. 
20 de decembre de 1988. "Les dues Medi- 
cinesn 
Pel Dr. Xavier Farrerons Co. 
PRINCIPALES ACUERDOS 
A lo largo del curso Académico se han 
celebrado las correspondientes sesiones 
ordinarias de Junta Directiva, las ordinarias 
del Pleno y las extraordinarias celebradas 
para elección de nuevos miembros de la 
Corporación. 
Entre los diversos asuntos que se han tra- 
tado en los mismos destacamos los referen- 
tes al estado del edificio, la modificación 
de los nuevos Estatutos y su aprobación, la 
Revista, la Biblioteca, y el estado económi- 
co. 
EDIFICIO 
Continúa siendo motivo de preocupa- 
ción el estado del edificio y en este sentido 
hemos continuado con las debidas gestio- 
nes con las autoridades en busca de la so- 
lución más idónea. En el acta de la sesión 
ordinaria de junta Directiva, celebrada el 
18 de febrero de 1988, el Presidente infor- 
mó de haber recibido una nota de la Con- 
selleria de Cultura en la que expresaban su 
preocupación por el estado del Edificio y la 
falta de recursos económicos y sugirió que 
nosotros deberíamos buscar una ayuda re- 
curriendo a bersonas o entidades que cre- 
yésemos podrían contribuir también a pa- 
liar la situación. Pues bien por consejo del 
Dr. Gregorich y a través del Dr. Agustí Pey- 
poch, estamos haciendo gestiones con la 
fundación Getty intentando conseguir la 
ayuda que nos podría resolver en parte, la 
delicada situación que atravesamos. Inde- 
pendientemente del resultado de tales ges- 
tiones creo de obligada justicia dejar cons- 
tancia de nuestra gratitud a los dos Acadé- 
micos citados y también a los Arquitectos 
Srs., M .  Baquero, Catedrático de la Escuela 
de Arquitectura, al Dr. Torras Trias, Prof. y 
Catedrático de Economía y Organización 
de Etsab. y el Rr. Pastor Mongrell, del Patri- 
moni Arquitectbnic de la Generalitat de 
Catalunya, por la ayuda que nos han pres- 
tado facilitándonos los informes y copias 
de los planos imprescindibles para recabar 
la ayuda antes mencionada. Este año se ha 
instalado nueva megafonía en el Anfiteatro 
Gimbernat y en la Sala Turró. 
REGLAMENTO 
Como ya saben los Iltrs. Académicos du- 
rante el curso anterior una comisión crea- 
da a este efecto efectuó el trabajo de discu- 
tir las modificaciones del anterior regla- 
mento y recoger los acuerdos y sugeren- 
cias emitidas por los Miembros de la Cor- 
poración, pues bien, en el Pleno celebrado 
el día 22 de diciembre de 1987, constituido 
en sesión extraordinaria convocada para 
estudiar las modificaciones y sugerencias 
al Proyecto de Estatutos, se aprobó por 
unanimidad tal proyecto. Cumplida esta 
misión en la sesión de junta Directiva de 18 
de febrero de 1988, se dio cuenta de ha- 
berse enviado a la Conselleria de Justícia el 
nuevo texto para su aplicación, trámite ya 
solucionado y que por tanto ya ha entrado 
en vigor. El citado reglamento será enviado 
a todas las Reales Academias de España. 
REVISTA 
La Revista que ha entrado en el cuarto 
año de su publicación sigue su camino nor- 
malmente gracias a la entrega del comité 
de redacción y especialmente de su Presi- 
dente el Dr. García de Valdecasas y su Se- 
cretario el Dr. Climent Montoliu. Nuestra 
gratitud más sincera a todo el Consejo de 
Redacción. 
BIBLIOTECA 
La Biblioteca es otro de los aspectos ob- 
jeto de nuestra preocupación. No dispone- 
mos de personal adecuado y sin embargo 
gracias al tesón y la ilusión de nuestro Iltr. 
consocio Dr. Parellada la Biblioteca sigue 
perfeccionándose y ampliándose. En la 
memoria del año pasado dimos cuenta de 
haberse publicado por el departamento de 
la Conselleria el católogo que comprende 
los libros pertenecientes a los siglos: XI-XII- 
Xlll y la aportación de unos 200 libros, al- 
gunos de ellos muy valiosos y todos ellos 
procedentes de varios legados que ya rese- 
ñaremos. Durante el curso actual y gracias 
a la campaña solicitando la donación de li- 
bros antiguos a la R.A.M.B. ha continuado 
el engrandecimiento de la misma con la 
aportación de más de 506 libros algunos 
de ellos valiosísimos, y dados por los Drs. 
Homs, Nadal Valldaura, Sarro Burbano, Su- 
birana Oller, Dolcet, Buqueras, Carreras 
Verdaguer, Broggi Vallés, Salou Vallmitjana, 
Corbella, Noé, Grañena, Gregorich, Ro- 
cha, Gallart, Vallrivera, Bassas, Alsina Bofi- 
II, Selga, Viadé, Uriach, Bartrina, Pla Janini 
y Parellada. 
Nuestro Iltr. Bibliotecario ha puesto en 
marcha el Seminario de Historia de la Me- 
dicina en colaboración con los miembros 
de la Sección correspondiente, Iltrs. Drs. 
Sabater Tobella, Séculi Brillas, Corbella 
Corbella, Gregorich Servat y Carreras Roca 
y se ha dictado el reglamento por el cual se 
ha de regir el funcionamiento de tal Semi- 
nario. 
El día 13 de octubre de 1988 S.M. el Rey 
concedió una audiencia en el Palacio de 
Oriente, a los Presidentes y Secretarios de 
todas las Reales Academias de Medicina 
de España, audiencia que había sido solici- 
tada por el comité organizador del cente- 
nario de Congresos de Reales Academias 
celebrado en Oviedo. En la tal citada au- 
diencia a la que asistimos los Presidentes y 
Secretarios de las Reales Academias de 
Medicina de España, S.M. el Rey escuchó 
con mucha atención las conclusiones del 
citado Congreso expuestas por el Presiden- 
te del mismo el Exmo. Dr. Eduardo Gonzá- 
lez Menéndez y después departió muy 
cordialmente con todos animándonos a se- 
guir en la labor desarrollada por nuestras 
Instituciones. 
DICTAMENES DE ASESORAMIENTOS 
JUDICIALES 
Hemos continuado emitiendo informes 
correspondientes a cuantos requerimien- 
tos nos han hecho la Audiencia Territorial 
de Barcelona o la Magistratura de Trabajo. 
En este sentido contestamos a la Sala Terce- 
ra de la Audiencia Territorial proponiendo 
tres Péritos Médicos que pudieran emitir 
dictamen sobre Recurso Contencioso Ad- 
ministrativo presentado por José Cadena 
Pedascoll. En fecha de uno de diciembre 
de 1988 se remitió al Ilm. Sr. F. Pérez Puer- 
to secretario del Juzgado de Instrucción n." 
5 de Barcelona el dictamen que había soli- 
citado acerca de las vicisitudes Clínicas su- 
fridas por Dña. Remedios Geronés Francis- 
co que había sido operada de cataratas. En 
fecha 7 de octubre de 1988, se emitió al 
Iltr. Sr. Magistrado Juez de Primera Instan- 
cia n.O 1 de Hospitalet el informe que soli- 
citaba referente al juicio promovido por D. 
Antonio Collados Mejías que había sufrido 
una intervención de hallux valgus lateral y 
se complicó con accidente hemorrágico. 
HONORES Y DISTINCIONES 
ALCANZADOS POR LOS ILTRES. 
ACADEMICOS 
En el transcurso del año 1988, han sido 
varios los Académicos que han logrado ho- 
nores y distinciones -Consignamos aqué- 
llas que tenemos conocimiento- Son las si- 
guientes: 
- El Iltr. Académico Dr. Caralps Massó ha 
sido distinguido con la "Creu de Sant Jor- 
di" de la Generalitat de Catalunya y el 
Premio Virgili. 
- Los Iltrs. Académicos Drs. García Valde- 
casas, Sabater Tobellas y Uriach Marsal, 
han sido nombrados Académicos Corres- 
pondientes de la Academia Nacional de 
Ciencias Farmacéuticas de México. 
- El Iltr. Académico Dr. Sarro Burbano se le 
ha concedido la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya. 
- El Iltr. Dr. Séculi Brillas, ha sido nombra- 
do Académico de Número de la Real 
Academia de Veterinarios de Madrid. 
- El Iltr. Dr. Barraquer Bordas, ha sido dis- 
tinguido con el Premio Jordi Gol i Gorina 
de la Academia de Ciencias Médicas de 
Catalunya. 
- El Prof. San Martín, ha asistido como invi- 
tado especial a la celebración del 50 ani- 
versario de la Fundación de la Real Aca- 
demia de Medicina de Bélgica de la cual 
es Correspondiente Extranjero, celebra- 
do en el mes de octubre de 1988. 
Así mismo de Honor ha asistido también 
como invitado especial al XVlll Congreso 
de la Sociedad Farmacéutica del Medite- 
rráneo Latino, celebrado en Roma en oc- 
tubre de 1988. 
- El Prof. Joaquin Barraquer Moner ha sido 
nombrado Miembro de Honor de la Aca- 
demia de Medicina de Brasil en la que 
pronunció una conferencia con asisten- 
cia del Molt Honorable Jordi Pujol Presi- 
dente de la Generalitat de Catalunya. 
La Reial Academia de Medicina de Bar- 
celona se siente orgullosa por los éxitos de 
sus Miembros y felicita a todos por haber 
sido distinguidos con tales Distinciones y 
Honores. 
Estos son Iltres. Académicos las activida- 
des que la Reial Academia de Medicina de 
Barcelona ha desarrollado durante el curso 
que finaliza. Es evidente que no nos con- 
formamos con lo realizado; pero teniendo 
en cuenta las dificultades con que nos de- 
senvolvemos creemos sinceramente que la 
Academia se va proyectando más al exte- 
rior; que ha mejorado la asistencia a nues- 
tras Sesiones Públicas y se ha incrementa- 
do el interés por la Academia entre los mé- 
dicos y el público. 
Como toda obra humana puede ser más 
amplia y mejor; más perfectible, y a esta 
misión continuaremos entregando nuec- 
tros esfuerzos; mas necesitamos la ayuda 
de todos y no dudamos que no nos faltará. 
He dicho. 
